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license (http://creativeMethods: A total of 2223 dementia-free participants aged 60 were followed up for 6 years to
examine the impact of dietary patterns on cognitive decline. Mini-mental state examination
(MMSE) was administered. Diet was assessed by a food frequency questionnaire. By factor analysis,
Western and prudent dietary patterns emerged. Mixed-effect models for longitudinal data with
repeated measurements were used.
Results: Compared with the lowest adherence to each pattern, the highest adherence to prudent
pattern was related to less MMSE decline (b 5 0.106, P 5 .011), whereas the highest adherence
to Western pattern was associated with more MMSE decline (b 5 20.156, P , .001). The decline
associated withWestern diet was attenuated when accompanied by high adherence to prudent pattern.
Discussion: High adherence to prudent diet may diminish the adverse effects of high adherence to
Western diet on cognitive decline.
 2016 The Authors. Published by Elsevier Inc. on behalf of the Alzheimer’s Association. This is an
open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/
4.0/).Keywords: Dietary patterns; Cognitive decline; Population-based; Longitudinal study1. Introduction
Cognitive decline is defined as an age-related deterioration
in cognitive functioning characterized by increasing
difficulties with memory, language, and other cognitive func-
tions [1]. Cognitive declinemay eventually lead tomild cogni-
tive impairment (MCI) and dementia [2]. Because of the
limited efficacy of pharmacologic therapies forMCI or demen-
tia, a growing body of research focuses on modifiable risk
factors (including diet) for progressive cognitive decline [3].re no conflicts of interest.
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he Authors. Published by Elsevier Inc. on behalf of the Alzhe
commons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).A number of studies have investigated the association
between individual food items or nutrients and cognitive
function and dementia [4]. Research suggests that the cumu-
lative effect of various nutrients in a whole diet on cognitive
function might differ from the effect of a single nutrient or
food item [5,6]. As humans eat meals with complex
combinations of nutrients that are likely to be correlated
and interact with each other, the cumulative effects of
different diet components have received special attention
and different dietary patterns have been examined in
relation to various chronic disorders [5,7]. In recent years,
different dietary patterns (such as diets rich in saturated
fat, sugar, red/processed meat and refined grains, and
diets rich in vegetables, fruit, whole grains, and fish) haveimer’s Association. This is an open access article under the CC BY-NC-ND
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cardiovascular disease, cancer, and mortality [8].
Currently, few population-based prospective studies have
examined the association between overall food patterns and
cognition or dementia [4]. Most of these studies have shown
the protective effect of “Mediterranean-like diets” on
dementia or cognitive decline [9,10], although findings are
inconsistent [11]. In contrast, a dietary pattern low in vege-
tables and high in saturated/trans-fat and sugar has been
associated with cognitive deficits and Alzheimer’s disease
(AD) [12,13]. The “Western-type” dietary pattern, which
includes red meat, refined grains, high-fat dairy products,
and sugar [14], has been found to play a role in the develop-
ment of AD in animal models [15,16], but the influence of
major dietary patterns on cognitive decline remains
unclear. Most people eat a combination of healthy and less
healthy foods; but the impact of mixed dietary patterns on
the risk of chronic conditions remains unknown.
This study aimed to (1) identify dietary patterns in a 601
year old population; (2) investigate the individual impact of
different dietary patterns on changes in cognitive func-
tioning; and (3) explore the combined effect of mixed dietary
pattern on changes in cognitive functioning using 6-year




Study participants were derived from the Swedish Na-
tional study on Aging and Care-Kungsholmen (SNAC-K),
an ongoing longitudinal project focusing on the aging pro-
cess and the Swedish care system [17]. SNAC-K participants
are a random sample of individuals aged 601 years who live
either at home or in institutions in the Kungsholmen district,
a central area in Stockholm, Sweden. Because of more rapid
changes in health and a higher attrition rate among older age
groups, the sampling is stratified by age cohort. Assessments
take place at 6-year intervals for younger cohorts (60, 66, 72,
and 78 years) and at 3-year intervals for older cohorts (81,
84, 87, 90, 93, 96, and 991 years). Among the 5111 persons
initially invited to participate, 4590 were alive and eligible at
baseline. Of them, 3363 participated in the baseline survey
and 1227 were refusers. Of the participants, 2223 persons
were left for the present study after exclusion of demented
people (n5 321), those with more than 20% missing values
on the semi-quantitative food frequency questionnaire
(SFFQ; n 5 508), mini-mental state examination (MMSE)
score ,27 (n 5 306, nondemented) [18], and missing
MMSE score (n 5 5) at baseline.
The first follow-up of the older cohorts was conducted
from 2004 through 2007. The second follow-up of the older
cohorts and the first follow-up of the younger cohorts were
carried out from 2007 through 2010 (Supplementary Fig. 1).
SNAC-K was approved by the Regional Ethical Review
Board in Stockholm, Sweden. Written informed consentwas obtained from each participant, or if the participant
had cognitive impairment, from a proxy (e.g., a close family
member).
2.2. Data collection
Data on demographics, lifestyle factors, anthropomet-
rics, medical history, and current use of medications were
collected through face-to-face interviews by nurses and
physicians. These interviews followed a structured protocol
(http://www.snac.org). Educational level was assessed as
the maximum years of formal schooling and divided into
elementary school, high school, and university. Smoking
status was dichotomized as never-smokers and ever-
smokers. Physical activity was categorized as (1) inade-
quate: never,2–3 times/month; (2) health-enhancing: light
exercise several times/week or every day; and (3) fitness-
enhancing: moderate-to-intense exercise several times/
week or every day [19]. Social network was defined based
on information about civil status, living arrangement, and
having contact with children or friends and categorized as
rich, moderate, and poor (See details in the
Supplementary Material) [20]. Weights and heights were
measured by nurses with a standard scale when participants
were in light clothing with no shoes. Body mass index
(BMI) was calculated as weight (kg) divided by height
(m) squared. Arterial blood pressure was measured twice
at a 5-min interval in a sitting position on the right arm
with a sphygmomanometer, and the mean of the two read-
ings was used in the analyses.
Data on chronic diseases, including vascular disorders
(hypertension, stroke, heart diseases including coronary
heart disease, arrhythmia, and heart failure), diabetes, and
cancer, were ascertained on the basis of clinical examina-
tions by physicians, self-reported medical histories, medica-
tion use, and the inpatient registry that cover hospitalizations
in Sweden since 1969. The ninth and tenth revisions of the
International Classification of Diseases (ICD-9 and ICD-
10) were used in the registry.Medicinal drugs were classified
in accordance with the Anatomical Therapeutic Chemical
(ATC) classification system. Blood samples were taken,
and genotyping was performed for apolipoprotein E
(APOE) (rs429358) [21]. The Swedish Cause of Death Reg-
ister at the National Board of Health andWelfare was used to
assess death dates.
2.3. Dietary assessment
Data on dietary intake at baseline were collected using a
validated SFFQ with 98 food and beverage items [22]. Par-
ticipants were asked about how often on average over the
past 12 months they consumed each food item on a 9-level
scale ranging from never to 4 times per day. Portion sizes
were estimated using color photos showing four plates with
different portions of staple foods (potatoes, rice, and pasta),
meat, and vegetables in the SFFQ. For the other food items, a
standard portion size was used. For example, the size of an
Table 1
Pearson correlation coefficients for the relationship between food item
intakes and factors representing dietary patterns at baseline in SNAC-K
study (n 5 2223)
Food grouping Pattern 1 (Western) Pattern 2 (prudent)
Vegetables 20.01 0.69
Fruit 20.05 0.55
Fruit juice 0.36 0.09
Boiled potatoes 0.37 0.16
Fried potatoes 0.44 20.15
Legumes 0.17 0.30
High-fat spreads 0.36 20.14
Oil (cooking, salad dressing) 20.05 0.47
Butter in cooking 0.25 20.07
Margarine in cooking 0.27 20.03
Low-fat dairy products 20.13 0.44
Medium-fat dairy products 0.36 0.04
High-fat dairy products 0.39 20.03
Cereals 0.10 0.28
Refined grains 0.50 20.07




Red meat 0.50 0.18








Water, mineral water 20.16 0.31
Abbreviations: SNAC-K, Swedish National study on Aging and Care-
Kungsholmen.
NOTE. Correlation coefficients were derived from the factor loading ma-
trix with orthogonal rotation, and factor loadings with absolute values0.25
(in bold) were considered in labeling the obtained patterns.
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ported frequencies of food consumption were converted to
daily frequencies of food intake. Total energy intake for
each participant was calculated by multiplying the daily
frequencies of intake and the energy content of the specified
portion sizes from the food composition database at the Na-
tional Food Administration [23] using MATs software (Ru-
dans L€attdata, Sweden). The daily frequencies of intake for
each food group were adjusted for total energy intake using
the residual approach [24]. None of the participants had an
implausible value of total energy intake, which was defined
as 63 standard deviations of the sex-specific mean of the
log-transformed energy intake.
2.4. Assessment of global cognitive function
The MMSE, a 30-point test that is used to measure global
cognitive functioning, was administered at baseline and at
first and second follow-ups. This test includes questions
about different functions such as orientation to time and
place, attention, calculation, memory, language, and visual
construction [25].
2.5. Prevalent dementia diagnosis at baseline
All participants underwent clinical examinations by
physicians, and cognitive testing by psychologists. The
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
(fourth edition) criteria [26] was used for the diagnosis
of dementia, following a validated three-step procedure:
a first preliminary diagnosis of dementia made by the
examining physician, then a second preliminary diagnosis
was made independently by the reviewing physician; and
finally, a third opinion from a senior physician was sought
in case of disagreement between the two preliminary di-
agnoses [27].
2.6. Statistical analyses2.6.1. Identification of dietary patterns
Exploratory factor analysis (principal component) was
applied to obtain dietary patterns. Details of the analysis
are presented in Supplementary Material. The Western
dietary pattern was mainly characterized by more frequent
intakes of red/processed meat, saturated/trans-fat, refined
grains, sugar, beer, and spirits, and the prudent dietary
pattern was characterized by more frequent intakes of vege-
tables, fruit, cooking/dressing oil, cereals and legumes,
whole grains, rice/pasta, fish, low-fat dairy, poultry, and
water (Table 1). Some foods, including low-fat spreads,
pizza, ice cream, coffee, tea and wine, were not correlated
(factor loadings,0.25) with any of the two dietary patterns
and are not listed in Table 1. Factor scores for each dietary
pattern were categorized into quintiles (representing very
low, low, moderate, high, and very high adherence) in the
following data analyses.2.6.2. Data analyses
Multiple imputation by chained equation [28] was used
for missing values in SFFQ (if less than 20% of answers
were missing) with 50 completed data sets generated. All
data analyses were performed using the imputed data.
Age, sex, education, civil status, BMI, physical activity,
smoking, vascular and other chronic diseases, dietary
supplement use, and APOE ε4 were considered as covariates
in data analyses. In addition to listed covariates, MMSE
scores at baseline and follow-ups were included in the
multiple imputation.
Characteristics of the participants in different quintiles of
each pattern were compared using chi-square tests for cate-
gorical variables and analysis of variance for continuous var-
iables, with post hoc comparison using the Bonferroni test.
The change in MMSE score over the study period was
obtained from the repeated measures of individual MMSE
scores at baseline and follow-ups, and was considered as
the main outcome of interest. Multilevel mixed-effects linear
regression models [29] were used to examine the association
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the first quintile as reference) or continuous variable with
MMSE changes. The models take into account both intra-
and inter-individual variations in response variable
(MMSE score) over time, and are particularly appropriate
for analysis of longitudinal data with repeated measure-
ments. Fixed effect of the model included the interaction
term between the exposure of interest and time. Random
effect included intercept and slope for time. Unstandardized
b-coefficients were obtained from the mixed-effects linear
models. As most people simultaneously followed both die-
tary patterns, the combined effect of theWestern and prudent
patterns onMMSE declinewas examined in further analysis.
Flexible parametric survival models were used to esti-
mate the hazard ratios (HR) and 95% confidence intervals
(CIs) of death associated with each dietary pattern.
All statistical analyses were performed using Stata SE 13
for Windows (Stata Corporation, Stata statistical software,
release 13. College Station, TX: Stata Corporation; 2013).3. Results
3.1. Characteristics of the study population for each
dietary pattern
Of the 2223 participants (mean age 70.6 6 8.9), 871
(39.2%) were men and 1352 (60.8%) were women. There
were 1516 participants (68.2%) in the younger cohorts andTable 2
Baseline characteristics of the study population by quintiles (1–5, corresponding t
Characteristics Very low, n (%) Low, n (%) Mod
Adherence to the Western dietary pattern
Age groups (y)
60–66 162 (36.7) 146 (32.5) 124
72–78 188 (42.6) 179 (39.6) 176
81–87 83 (18.9) 110 (24.4) 119
901 8 (1.8) 16 (3.5) 22
Sex
Women 346 (78.5) 308 (68.3) 274
Men 95 (21.5) 143 (31.7) 167
Education
University 166 (37.7) 174 (38.5) 151
High school 205 (46.5) 191 (42.5) 200
Elementary school 70 (15.8) 86 (19.0) 90
Adherence to the prudent dietary pattern
Age groups (y)
60–66 121 (27.7) 124 (26.9) 121
72–78 158 (36.0) 162 (35.3) 181
81–87 123 (27.9) 141 (30.7) 120
901 37 (8.4) 33 (7.1) 22
Sex
Women 200 (45.6) 262 (57.0) 267
Men 239 (54.4) 198 (43.0) 177
Education
University 113 (25.7) 162 (35.3) 154
High school 215 (48.9) 201 (43.5) 200
Elementary school 111 (25.4) 97 (21.1) 90
*P values are from chi-square (c2) test indicating differences in characteristics707 (31.8%) in the older cohorts. Participants with the high-
est adherence to the Western pattern were more likely to be
older, male, and married, and had less physical activity, a
lower BMI, and more vascular disorders than those with
lower adherence to this pattern. In contrast, participants
with higher adherence to the prudent pattern were more
likely to be younger, female and never-smokers, have higher
education and MMSE scores, and more physical activities,
and take dietary supplements than those with lower adher-
ence to this pattern (Table 2, Supplementary Tables 1 and 2).3.2. Association between dietary patterns and MMSE
decline
In basic-adjusted (controlling for age, sex, education,
and total energy intake) and multi-adjusted (additionally
controlling for civil status, smoking, physical activity,
BMI, vitamin or mineral supplement intakes, vascular dis-
orders, diabetes, cancer, depression, APOE ε4, and the
other dietary pattern score) linear mixed-effects models,
higher adherence to the Western dietary pattern was associ-
ated with higher MMSE decline than the lowest adherence
to this pattern. Moreover, higher adherence to the prudent
dietary pattern was inversely associated with MMSE
decline than the lowest adherence to this pattern. Further-
more, in multi-adjusted models, the Western
(b 5 20.045; 95% CI, 0.071–0.019) and prudent
(b 5 0.043; 95% CI, 0.017–0.068) dietary pattern scoreso very low to very high adherence) of the dietary patterns scores (n5 2223)
erate, n (%) High, n (%) Very high, n (%) P value*
,.001
(28.2) 121 (26.6) 96 (22.1)
(39.9) 178 (39.1) 146 (33.6)
(27.0) 122 (26.9) 149 (34.2)
(4.9) 34 (7.4) 44 (10.1)
(62.1) 250 (55.0) 174 (40.0) ,.001
(37.9) 205 (45.0) 261 (60.0)
.176
(34.1) 151 (33.1) 172 (39.6)
(45.5) 206 (45.3) 170 (39.0)
(20.4) 98 (21.6) 93 (21.4)
.001
(27.2) 149 (32.9) 134 (31.3)
(40.8) 178 (39.4) 188 (43.8)
(27.1) 107 (23.8) 93 (21.6)
(4.9) 17 (3.9) 14 (3.3)
(60.1) 310 (68.7) 313 (72.9) ,.001
(39.9) 141 (31.3) 116 (27.1)
,.001
(34.7) 194 (43.0) 191 (44.3)
(45.0) 186 (41.1) 172 (40.2)
(20.3) 71 (15.9) 66 (15.5)
between quintiles of each dietary pattern.
Table 3
Estimated mean change in mini-mental state examination score (b coefficients) and 95% confidence intervals by quintiles (1–5, corresponding to very low to
very high adherence) of the dietary patterns scores over 6 years follow-up (n 5 2223)
Dietary pattern scores
Model 1* Model 2y
b 95% CI P value b 95% CI P value
Western pattern
Diet (continuous)! time 20.046 20.072 to 20.020 .001 20.045 20.071 to 20.019 .001
Diet (quintile)! time
First quintile! time Reference Reference Reference Reference Reference Reference
Second quintile! time 20.075 20.155 to 0.004 .062 20.075 20.154 to 0.004 .062
Third quintile! time 20.137 20.217 to 20.057 .001 20.137 20.217 to 20.057 .001
Fourth quintile! time 20.063 20.144 to 0.017 .125 20.063 20.144 to 0.017 .123
Fifth quintile! time 20.157 20.240 to 20.074 ,.001 20.156 20.240 to 20.073 ,.001
Prudent pattern
Diet (continuous)! time 0.042 0.020, 0.068 .001 0.043 0.017, 0.068 .001
Diet (quintile)! time
First quintile! time Reference Reference Reference Reference Reference Reference
Second quintile! time 20.001 20.085 to 0.084 .986 0.001 20.085 to 0.083 .985
Third quintile! time 0.060 20.022 to 0.143 .153 0.061 20.021 to 0.143 .153
Fourth quintile! time 0.121 0.038 to 0.203 .004 0.122 0.039 to 0.204 .004
Fifth quintile! time 0.105 0.022 to 0.188 .013 0.106 0.024 to 0.189 .011
Abbreviations: MMSE, mini-mental state examination; CI, confidence interval.
*Adjusted for total energy intake, age, sex, and education.
yAdjusted for total energy intake, age, sex, education, civil status, smoking, physical activity, body mass index, vitamin or mineral supplement intakes,
vascular disorders, diabetes, cancer, depression, APOE 34, and the other dietary pattern score.
Fig. 1. Estimated mean score of mini-mental state examination with 95%
CIs at follow-up year intervals among participants with very high (fifth quin-
tile) and very low (first quintile) adherence to the Western and prudent di-
etary patterns. The results are adjusted for total energy intake, age, sex,
education, civil status, smoking, physical activity, body mass index, vitamin
or mineral supplement intakes, vascular disorders, diabetes, cancer, depres-
sion, APOE ε4, and the other dietary pattern score. The mean follow-up
period per person by the end of the second follow-up was slightly more
than 6 years. Abbreviation: MMSE, mini-mental state examination.
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cognitive changes (Table 3). These results remained signif-
icant after adding interaction terms between each dietary
pattern score and each covariate in the full-adjusted
models.
In multi-adjusted mixed-effects models, MMSE scores
with 95% CIs were estimated at each year of follow-up for
the participants with very high and very low adherence to
each dietary pattern. Individuals with very low adherence
to the Western pattern (first quintile) and individuals with
very high adherence (fifth quintile) to the prudent pattern
showed the least decline in MMSE scores over time. Those
with the very high adherence to the Western dietary pattern
(fifth quintile) and those with very low adherence (first quin-
tile) to the prudent dietary pattern showed the most decline
in MMSE over time (Fig. 1).
On the basis of these results, the combined effect of the
Western and prudent patterns on cognitive decline was
examined in a joint analysis. Table 4 presents the four groups
according to the combination of the quintiles of each pattern
(details presented in Supplementary Material). The mean
frequencies of food intakes in the four groups are shown in
Supplementary Table 3.
Those with low adherence to the prudent diet and high
adherence to theWestern diet (group 4) showed the greatest
cognitive decline, while the decline became less pro-
nounced (53.5%) and nonsignificant among people who
had a high adherence to both the prudent and Western pat-
terns (group 2). These results suggest that more frequent
intake of the prudent diet may attenuate the potential
adverse effect of more frequent intake of the Western diet
on cognitive decline (Fig. 2).3.3. Supplementary analyses
Similar results were obtained when the analyses were
repeated only among participants with complete SFFQ
data (n 5 815), and when participants with missing values
on the SFFQ were included after multiple imputation for
all missing values (n5 2731; their characteristics presented
in Supplementary Material). As social network has been
Table 4
Number (%) of the study participants according to joint classification of the quintiles (Q1–Q5) of adherence to the Western and prudent dietary patterns
Dietary patterns
Prudent pattern
TotalLow protection High protection
Western pattern Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
Low risk
Q1 83 (3.7) 87 (3.9) 80 (3.6) 96 (4.3) 95 (4.3) 441 (19.8)
Q2 82 (3.7) 97 (4.4) 97 (4.4) 98 (4.4) 77 (3.5) 451 (20.3)
High risk
Q3 88 (4.0) 102 (4.6) 94 (4.2) 80 (3.6) 76 (3.4) 441 (19.8)
Q4 92 (4.1) 87 (3.9) 89 (4.0) 94 (4.2) 94 (4.2) 455 (20.5)
Q5 94 (4.2) 87 (3.9) 84 (3.8) 83 (3.7) 87 (3.9) 435 (19.6)
Total 439 (19.7) 460 (20.7) 444 (20.0) 451 (20.3) 429 (19.3) 2223 (100)
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[30,31], the analysis was repeated with additional
adjustment for social network (instead of civil status),
which showed similar results to those from the initial
analysis. Furthermore, similar dietary patterns were
obtained when the factor analysis was repeated using
Promax oblique rotation and unadjusted daily intake
frequencies of food groups for total calorie intake.
By the end of the follow-up period (16,181 person-years;
mean per person 5 7.5 years; maximum 5 9.5 years), 399
study participants (17.9%) had died. Association of dietary
patterns with mortality was also assessed to explore possible
underestimation of the studied association related to death.
In the multi-adjusted flexible parametric survival model,Fig. 2. Estimated changes in mini-mental state examination score over the
6-year follow-up by combined adherence to theWestern and prudent dietary
patterns. Group 1: High prudent and low Western diet as “high protection
and low risk” (reference; n5 366). Group 2: High prudent and highWestern
diet as “high protection and high risk” (n5 514). Group 3: Low prudent and
lowWestern diet as “low protection and low risk” (n5 526). Group 4: Low
prudent and high Western diet as “low protection and high risk” (n 5 817)
The results are adjusted for total energy intake, age, sex, education, civil sta-
tus, smoking, physical activity, body mass index, vitamin or mineral supple-
ment intakes, vascular disorders, diabetes, cancer, depression, andAPOE ε4.
The mean follow-up period per person by the end of the second follow-up
was slightly .6 years. *P value ,.05. Abbreviation: MMSE, mini-mental
state examination.Western dietary pattern scores as a continuous variable
(HR 5 1.18; 95% CI, 1.04–1.34) and the fifth quintile of
the scores of this pattern (HR 5 1.79; 95% CI, 1.06–3.02)
were significantly associated with all-cause mortality in
the older age cohorts.4. Discussion
In this large population-based longitudinal study of
older adults, two major dietary patterns were found. The
first, the Western pattern, was mainly characterized by
more frequent intakes of red/processed meat, saturated/
trans-fat, refined grains, sugar, beer, and spirits. The sec-
ond, the prudent pattern, was characterized by more
frequent intakes of vegetables, fruit, cooking/dressing oil,
cereals and legumes, whole grains, rice/pasta, fish, low-
fat dairy, poultry, and water. During the follow-up, high
adherence to the Western dietary pattern was associated
with more cognitive decline, whereas high adherence to
the prudent pattern was inversely associated with cognitive
decline. Moreover, more frequent intake of the prudent diet
seemed to attenuate the adverse effects of more frequent
intake of the Western diet on cognitive decline.4.1. Results in relation to other studies
Several studies have shown that dietary patterns assessed
by various methods are associated with risk of cardiovascu-
lar disease and mortality [32,33]. A few population-based
studies have reported the association between specific food
combinations and cognitive decline in older adults [34]. A
cross-sectional study on older adults in France has shown
that a “healthy” diet (rich in fish, fruit, and vegetables)
was associated with fewer errors on MMSE, and “biscuits
and snacking” intakes were related to more errors on
MMSE [35]. In a 3-year follow-up study on older adults in
Canada, adherence to a Western diet (similar to the present
study) was associated with cognitive decline only among
people with low education [36]. However, in a 12-year
Swedish follow-up study of older male adults, no significant
associations between dietary patterns and cognitive dysfunc-
tion were found [37]. In the present study, more frequent
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tive decline, whereas more frequent intake of the prudent
diet was associated with less cognitive decline.
It is common that people consume a combination of
healthy and less healthy foods. In this study population,
around 68% of the participants had mixed adherence to
both the Western and the prudent dietary patterns. Neverthe-
less, no previous studies have, so far, examined the joint
effect of different dietary patterns on cognition. In the pre-
sent study, different levels of adherence to the Western and
prudent dietary patterns were combined to assess the effect
of mixed dietary patterns on cognitive decline. This study
showed that the cognitive decline associated with more
frequent intake of the Western diet was reduced by almost
50% when it was combined with more or the most frequent
intake of the prudent diet. This suggests that potential detri-
mental effects of more frequent intake of less healthy foods
on cognitive decline may be significantly counteracted by
more frequent intake of healthy foods.
Dietary pattern analysis considers overall diet rather than
individual nutrients or foods. This approach more closely
parallels real-world food and nutrient intake than does an
exclusive focus on single nutrients or foods. It can also
take into account complicated interactions among nutrients
and non-nutrient substances. On the other hand, as there
are many potential overlaps in nutrient content between di-
etary patterns, this approach cannot be specific about the
particular nutrients responsible for the observed differences
in disease risk. Thus, dietary pattern analysis may not be
very informative about biological relationships between
dietary components and diseases [5]. However, findings
from this study are consistent with the findings regarding
associations between intakes of certain nutrients and foods
and cognition reported in previous epidemiologic studies.
In particular, higher consumption of fruit and vegetable,
whole-grains, and fish has been associated with preserved
cognitive function [38,39].4.2. Potential mechanisms
Multi-dimensional biological effects may lie behind the
association between diet and cognitive decline. A less
healthy dietary pattern (similar to our Western pattern) is
usually rich in calories, saturated/trans-unsaturated fatty
acids, sugar, and alcohol (other than red wine). These com-
ponents are associated with cognitive decline in older adults
[40–47]. Moreover, Western diet includes heat-processed
foods that contain high levels of advanced glycation end
products (AGEs). Elevated levels of AGEs have been associ-
ated with increased aggregation and cytotoxicity of amyloid-
b (Ab), which may be a potential mechanism explaining the
association between the Western diet and cognitive decline
[48]. Animal studies have demonstrated that a Western
diet may lead to increased levels of circulating plasma Ab,
which could cause blood-brain barrier degradation and hip-
pocampal dysfunction resulting from accumulation of Ab inthe hippocampus [49]. On the other hand, a healthy dietary
pattern that includes fruit and vegetables rich in antioxidants
[11,50], fish and other sources of poly-unsaturated fatty
acids [40,51–53], and B vitamins [54] has been shown to
positively influence cognitive performance and delay the
development of cognitive impairment in old age. The com-
ponents of a healthy diet (similar to the prudent pattern in
the present study) may enhance cognitive performance by
affecting synaptic plasticity and/or synaptic membrane
fluidity, or by affecting glucose utilization or mitochondrial
function and reducing oxidative stress [38].4.3. Strengths and limitations
The strengths of the present study are its community-
based design, the relatively large sample and long-term
follow-up, and the adjustment for multiple potential con-
founders. However, some limitations need to be pointed
out. First, the SFFQ data were self-reported, and participants
filled in the questionnaires on their own. Thus, recall bias
could not be ruled out. However, the SFFQ is more appli-
cable than other approaches in population-based studies,
and its results are more readily computerized, making it
more suitable for large prospective studies. In addition, the
SFFQ has been validated in two Swedish studies including
older adults [55,56]. Second, in this study, about 18% of
the 2731 participants had missing values (,20%) on
SFFQ, which were imputed by multiple imputation
procedures. However, when the analyses were repeated
only in those with complete SFFQ data, the results were
similar to those from the initial analysis. Third, in this
study, dietary data were collected only at baseline and
during different seasons. Because of changes in food
preferences or needs and seasonal food variations, dietary
patterns could differ over time. However, magnitude of the
differences between the reports of food intakes at different
times or seasons are generally small and seem to be
cancelled out within food groups [57]. Even if the differ-
ences exist, such nondifferential misclassification may
generally lead to an underestimation of the given associa-
tion. Fourth, as high adherence to theWestern dietary pattern
is associated with elevated mortality in older adults in this
study, its association with cognitive decline might have
been underestimated. Fifth, only MMSE was used for cogni-
tive function assessment. MMSE is a test for global cogni-
tive functioning and was originally developed as a
screening instrument for cognitive impairment. Although it
is sensitive enough to detect dietary-induced cognitive
changes among cognitively intact people [58], it may still
lack sensitivity to slight cognitive deteriorations [59].
Thus, the association between dietary patterns and cognitive
decline might have been underestimated. Sixth, the observed
effects of dietary patterns on MMSE changes are not sub-
stantial, but these extents of changes reflect the importance
of dietary habits as a potential modifiable element in pre-
venting the multifactorial cognitive impairment and
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cognitively intact older adults, not patients in a clinical
setting, the observed effects of diet on cognitive decline
are thus most appropriately interpreted in a public health
context, in which small long-term effects on common disor-
ders could have high relevance. Seventh, although a wide
range of relevant covariates were considered in all our ana-
lyses, residual confounding might not be ruled out. Finally,
the participants in SNAC-K were living in a central urban
area and had comparable age and sex compositions, as
well as a similar health care system as in the whole city.
However, the population did differ from the rest of the urban
area of Sweden in terms of the proportion of women, and
highly educated persons. Caution is needed when
generalizing the findings from this study to younger or rural
populations.5. Conclusions
In conclusion, our study provides the evidence that the
Western dietary pattern characterized by more frequent in-
takes of red/processed meat, saturated/trans-fat, refined
grains, and sugar may predict cognitive decline, whereas a
prudent dietary pattern characterized by more frequent in-
takes of vegetables, fruit, cooking/dressing oil, cereals and
legumes, whole grains, rice/pasta, fish, low-fat dairy,
poultry, and water may preserve cognitive function. Results
from this study also suggest that the positive association of
the Western diet with cognitive decline could be counter-
acted by higher adherence to the prudent diet. These findings
may have practical implications in nutritional intervention
and education for the prevention of cognitive impairment
and dementia. Indeed, a recent randomized clinical trial sug-
gests that a multi-domain intervention including diet may
improve or help maintaining cognitive function in old age
[60]. Long-term population-based longitudinal studies on
the association between dietary patterns and cognitive func-
tioning in different cognitive domains are warranted.Acknowledgments
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RESEARCH IN CONTEXT
1. Systematic review: PubMed query (Diet or dietary
pattern) and (Mini-Mental State Examination OR
MMSE OR cognitive function OR cognitive decline
OR mild cognitive impairment) AND (cohort OR
longitudinal OR prospective OR follow*). Screening
of the titles and abstracts identified 62 relevant arti-
cles. Taken together, findings about the impact of di-
etary patterns, especially mixed patterns, on
cognitive decline remain unclear.
2. Interpretation: Our findings from a cohort study sup-
port the hypothesis that high adherence to prudent
diet (vegetables, fruit, fish, cereals, legumes, whole
grains, low-fat dairy, rice/pasta, and poultry) may
decrease, but high adherence to Western diet (red/
processed meat, saturated/trans-fat, refined grains,
sugar, beer, and spirits) may increase cognitive
decline. High adherence to prudent diet may coun-
teract the adverse effects of high adherence to
Western diet on cognitive decline.
3. Future directions: Population-based longitudinal
studies addressing the association between dietary
patterns and cognitive functioning in different
cognitive domains are needed.
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